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《1933:福建事变始末》评介
孔永松
1933年底 ,在外患严重 ,民族危亡的严重关头 ,爆发了震惊中外的福建事变 ,蔡廷锴 、李济
深 、陈铭枢 、蒋光鼐等十九路军爱国将领 ,因对蒋介石“攘外必先安内”的反动国策不满并感到绝
望 ,在全国不断高涨的救亡高潮中 ,毅然决然举起“抗日反蒋联共”的义旗 ,在福州成立中华共和
国人民革命政府(简称福建人民政府),公开与蒋介石南京政府决裂 ,这就是史称的“福建事变” 。
事变虽然失败 ,但它所表现出来的高度爱国热情和民主 、进步的革命精神 ,永载史册 。因此 , “福
建事变”成为中国近现代史研究的重要课题。最近由中共福建省委党史研究室副研究员吴明刚
所著《1933:福建事变始末》已由湖北长江出版集团 、湖北人民出版社 2006年 6 月出版 ,全书共
14章 55目 ,计 35.2万字。这部专著是近些年来研究十九路军与福建事变的一部力作 。综观全
书 ,其特点主要表现在以下几方面 。
其一 ,体系结构完整 ,评述客观公正 。历史首先应该是从过去事件中发现真理的研究;历史
研究的目的不单单在于重建和重现过去 ,而且还在于理解和诠释过去 ,并解释历史人物为什么做




党合作等方面的历史 ,作了全面 、系统的叙述;对福建事变的历史地位和作用作了客观 、公正的
评价 。
其二 ,研究视野开阔 ,取材广泛翔实 。正如马克思所指出的:“人们创造自己的历史 ,但不是
创造他们所期望的历史;他们不是在自己选择的环境下创造历史 ,而是在由过去直接转变来的环
境中创造历史” 。也就是说 ,一个历史事件的发生不是偶然的 ,而是在特定历史环境中形成的 ,是
有其丰富历史内涵的 。福建事变的发生不是十九路军及其领导人的孤立行为 ,而是九一八事变
后日益高涨的反蒋抗日运动发展的必然结果 。它几乎牵涉当时国内外各主要党派和地方势力 ,
这些党派和地方势力不管是赞成或反对 ,积极参与或消极参与 ,都对“闽变”的酝酿 、准备 、揭幕和
失败产生了重大影响 。要对这一事件作深入探讨研究 ,并在过去研究基础上有所突破有所创新 ,
关键是要把握两点:一是要拓宽研究视角 ,二是要搜集和运用更多更新的相关历史资料。在这一
方面 ,可以看出该书作者是下了很大功夫的。该书不是就福建事变而论福建事变 ,而是把它放在
这一时期中国革命的大舞台上进行审视 、分析和研究 ,即从十九路军的由来与发展谈起 ,以这支
军队的领导人的活动和思想演变为主线 ,全方位叙述十九路军和福建事变的因果关系;系统阐述
九一八事变后兴起的反蒋抗日运动和中共倡导的抗日民族统一战线对十九路军及其领导人的影




重彩的评述 。在史料的收集 、取舍 、鉴别和运用上 ,可谓取材广泛翔实 ,既有珍贵的文献档案资
料 ,又有生动的回忆资料 ,不仅十九路军与福建事变本身的历史资料丰富翔实 ,而且相关的背景
和结论史料也较充实饱满 。广泛搜集史料 、用史实说话 ,并对这些史实进行分析和评述 ,是该书
的一大特色。
其三 ,叙述严谨精细 ,学术性与纪实性相结合 。中国是一个富有历史文化传统的国度 ,自古
以来 ,人们就热衷于埋头在历史中 ,孜孜寻求于历史的启迪 ,直到现在这种情况依然不变 。不过 ,
历史的研究范式和普及方式一直在随着社会的发展进步而在不断探索和变化 ,历史学的功能也
呈现多元化的趋势 ,除了传统的学术功能 、资治功能 、教化功能之外 ,文化功能越来越受重视 ,如
何让非历史专业者正确了解历史 ,成为历史学工作者面临的一个新课题。《1933:福建事变始末》
一书 ,便是立足于历史真实的基础上 ,将学术性与纪实性结合得较好的一部著作 。具体表现在:






史问题上 ,不仅提供了许多新的史料 ,而且评述客观公正。再如 ,该书最后一章即“众说纷纭话闽
变”的处理也颇值得称道 ,作者不是像一般史书一样 ,作“小结” 、“总结”之类 ,把自己的观点直白
表达出来 ,而是广泛引用亲历者和知情者的诉说和评论 ,让读者自己去品味和评判 ,而实际上又
在叙述之中阐发了作者的观点 。通过这般处理 ,可以让读者既感到平和亲切 ,又深受感染和
启发 。
诚然 ,该书也有不足的地方。一是囿于掌握史料所限 ,共产国际 、苏联对福建事变的态度和
策略 ,该书反映较少;二是国内外对福建事变的反应 ,阐述略感不足。这些都有待进一步挖掘 、收
集史料 ,值得进一步深入探讨研究 。
(本文作者　厦门大学历史系教授　福建　361000)
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